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Sammanfattning
Den uteluftsventilerade krypgrunden a¨r fortfarande vanligt fo¨rekommande vid nybygg-
nationer. I denna rapport presenteras resultaten fr˚an en enka¨tunderso¨kning da¨r m˚alet varit
att 1) se p˚a varfo¨r krypgrunder anva¨nds, 2) hur de konstrueras, 3) a¨garens kunskap om
krypgrunden och 4) om fuktproblem fo¨rekommit. Resultaten tyder p˚a att hustillverkaren
har stort inflytande vid val av grundla¨ggningssa¨tt, att a¨garna inspekterar krypgrunden
a˚rligen och att problem har fo¨rekommit i nya konstruktioner i fall da¨r avfuktare anva¨nts
utan a˚ngspa¨rr mot grundbotten.
Abstract
The outdoor-air ventilated crawl space is still commonly used for newly constructed
buildings. This report presents results from a questionnaire survey where the aim has been
to 1) look at why outdoor-air ventilated crawl spaces are built, 2) how they are constructed,
3) how much knowledge the owner has about the crawl space, and 4) if moisture related
problems occur. The results indicate that the house contractors have a big influence when
the foundation type is selected, that house owners normally inspect the crawl space yearly,
and that problems have occurred in newly built houses where a dehumidifier has been used
without a vapour barrier.
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1 Inledning
Den uteluftsventilerade krypgrunden a¨rfortfarande vanligt fo¨rekommande vid
nybyggnationer (Lehto, 2011), trots att den
klassas som en riskkonstruktion i b˚ade Fin-
land och Sverige (Heikkinen, u.˚a. Sveriges
tekniska forskningsinstitut SP, u.˚a.). Risken
med konstruktionen ligger i att den sommar-
tid kan utsa¨ttas fo¨r en ho¨g relativ luftfuk-
tighet (RF) som i sin tur kan ge upphov
till biologisk p˚ava¨xt (Nevander & Elmars-
son, 1994). Flertalet a˚tga¨rder har fo¨rts fram
genom a˚ren och en utfo¨rlig introduktion till
b˚ade den uteluftsventilerade krypgrunden
och dessa a˚tga¨rder ges i Westo¨ (2014), fritt
tillga¨ngligt fr˚an Novias publikationsserie.
Denna rapport presenterar resultat fr˚an
en enka¨tunderso¨kning i O¨sterbotten, Finland.
Syftet med enka¨ten har varit att skapa en
bild av 1) varfo¨r krypgrunder anva¨nds, 2)
vilka konstruktionssa¨tt som fo¨rekommer, 3)
hur va¨l de boende ka¨nner till sin krypgrund
och 4) hur vanligt fo¨rekommande problem
a¨r. Resultaten antyder att konstruktionssa¨t-
ten varierar kraftigt, att husa¨garna o¨verlag
a¨r ma˚na om att inspektera sin krypgrund
och att problem fo¨rekommer a¨ven i nyare
konstruktioner.
Rapporten a¨r a¨mnad som informations-
material fo¨r s˚ava¨l husa¨gare som husleveran-
to¨rer. Husleveranto¨rer f˚ar en inblick o¨ver hur
husa¨gare upplever sin krypgrund, medan b˚a-
da parter uppma¨rksammas p˚a vad som kan
g˚a fel vid nybyggnationer.
Arbetet a¨r utfo¨rt inom projektet Teori
Mo¨ter Arbetslivet (TEMA) vid Yrkesho¨gsko-
lan Novia. Samarbetspartner fo¨r projektet
har varit Yrkesho¨gskolan Novia, Ume˚a Uni-
versitet, Va¨sterbottens la¨ns landsting och
Finlands Kommunfo¨rbund och finansiering
har erh˚allits fr˚an EU/Botnia Atlantica, O¨s-
terbottens Fo¨rbund, Region Va¨sterbotten
och parterna sja¨lva.
2 Genomfo¨rande
Enka¨ten har skickats ut per post till husa¨-gare med krypgrund; kontaktuppgifter
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Figur 1: Ungefa¨rligt byggnads˚ar och hus-
typ.
till dessa personer har erh˚allits fr˚an b˚ade
husleveranto¨rer och kommunala byggnads-
tillsynen. Totalt skickades 110 enka¨ter ut
och utg˚aende fr˚an dessa erho¨lls 33 svar.
2.1 Svarsgrupp
Informationen som hustillverkare och kom-
munala byggnadstillsynen hade tillg˚ang till
var ofta begra¨nsad till nybyggnationer. Det-
ta har lett till att de kontaktuppgifter som
erh˚allits a¨r starkt begra¨nsade till hus byggda
fr˚an a˚r 2000 och fram˚at, vilket a¨ven framg˚ar
av Figur 1. Kommunala byggnadstillsynen
hade inte heller alltid tillg˚ang till informa-
tion om vilken typ av grundla¨ggningssa¨tt
som anva¨nts och de har i s˚adana fall endast
rapporterat hus levererade fr˚an hustillverka-
re som alltid anva¨nder krypgrund. Det ha¨r
medfo¨r att resultatet ocks˚a a¨r skiftat mot
hus levererade av dessa tillverkare. Vidare
har metoden fo¨r insamlingen av kontaktupp-
gifter a¨ven lett till att enka¨tsvaren na¨stan
uteslutande representerar egnahemshus, vil-
ket a¨ven p˚avisas i Figur 1.
2.2 Fr˚agor
Enka¨ten var uppdelad i fo¨ljande sju katego-
rier:
1. Allma¨n information om huset.
2. Tomtens och markens egenskaper.
3. Information om krypgrunden.
4. Utfo¨rda inspektioner.
5. Inomhusluftens kvalitet.
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6. Information ga¨llande krypgrunder.
7. Kontaktuppgifter.
Fr˚agorna inom varje kategori varierar i antal
men fokus som helhet har lagts p˚a att f˚a
fram information om hurudana krypgrunder
som byggts, hur ofta de inspekteras och ifall
problem fo¨rekommit.
3 Enka¨tsvar
Enka¨tsvaren presenteras nedan katego-rima¨ssigt och som stapeldiagram i de
fall da¨r klara skillnader framkommit.
3.1 Egenskaper fo¨r tomt och mark
Utg˚aende fr˚an erh˚allna svar noteras att mar-
kunderso¨kning (ja 15/nej 14), massabyte
(ja 14/nej 17) och a˚ngspa¨rr (ja 14/nej 19)
gjorts/anva¨nts i ungefa¨r ha¨lften av de un-
derso¨kta konstruktionerna. Massabyte, till
exempel jord mot krossgrus, hindrar dock
inte att fukt som avdunstat fr˚an underlig-
gande mark n˚ar krypgrundsluften och det a¨r
da¨rfo¨r ocks˚a av intresse att se p˚a huruvida
massabyte kombinerats med en a˚ngspa¨rr. Ta-
bell 1 presenterar i vilken ma˚n detta skett
och ur tabellen framkommer att a˚ngspa¨rr
endast anva¨nts i 8 av de totalt 14 fallen da¨r
massabyten gjorts.
3.2 Information om krypgrunden
Svar p˚a fyra flervalsfr˚agor ang˚aende kryp-
grunden presenteras i Figur 2 och utifr˚an
dessa dras fo¨ljande slutsatser:
• Uteluftsventilerade krypgrunder
byggs fra¨mst till fo¨ljd av husfirmor-
nas rekommendationer.
• Isolering av grundbotten har bara
gjorts i en tredjedel av fallen trots
att detta i Matilainen och Kurnit-
ski (2003) ans˚ags vara den sa¨kraste
metoden fo¨r att sa¨nka RF.
• Krypgrunderna ventileras na¨stan ute-
slutande via ventilationsgluggar i
grundmuren.
• En fja¨rdedel av krypgrunderna an-
va¨nder n˚agon typ av aktiv avfuktare.
Inom denna kategori fr˚agades a¨ven vad
bja¨lklaget bestod av och i denna underso¨k-
ning hade samtliga krypgrunder ett bja¨lklag
av tra¨.
Tabell 2 p˚avisar vidare att grundmuren
ofta isolerats a¨ven d˚a grundbotten inte iso-
lerats. Detta kan anses lite kontroversiellt
d˚a det a¨r marken som bidrar mest till grun-
dens termiska tro¨ghet. Isolering av endast
grundmuren p˚averkar inte grundens termis-
ka tro¨ghet markant, medan va¨rmeflo¨det in
till krypgrunden under fo¨rsommaren begra¨n-
sas. I sluta¨ndan kan det d˚a bli sv˚arare att
va¨rma upp grunden under sommaren, vilket i
sin tur kan leda till ho¨gre RF-va¨rden (Westo¨,
2014).
Svar p˚a ja/nej fr˚agor on krypgrunden
sammanfattas i Figur 3 och ha¨r kan noteras
att 1) den ansvarige ma¨staren oftast kontrol-
lerat grunden, 2) husets servicebok saknar
oftast information ga¨llande krypgrunden, 3)
de flesta anser att de f˚att tillra¨ckligt med in-
formation om krypgrunder fo¨re sitt husko¨p,
4) ha¨lften av de svarande har f˚att informa-
Tabell 1: Antal fall da¨r massabyte och/eller
a˚ngspa¨rr fo¨rekommit
A˚ngspa¨rr
Massabyte Ja Nej Tot
Ja 8 6 14
Nej 6 11 17
Tot 14 17
Tabell 2: Antal fall da¨r grundmur och/eller
grundbotten isolerats
Grundmur
Grundbotten Ja Nej Tot
Ja 4 8 12
Nej 5 16 21
Tot 9 24
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1: Husfirmans rekommendation
2: Byggnadslagstiftning/
tekniska orsaker
3: Ekonomiska aspekter
4: Byggnadsplatsens markegenskaper
5: Annat
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1: Tryckskillnad
2: O¨ppningar i grundmuren
3: Maskinell ventilation fo¨r
krypgrunden specifikt
4: Bostadens ventilations-
aggregat
5: Vet ej
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4: Nej
5: Vet ej
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Figur 2: a) Orsaker o¨ver varfo¨r husa¨garen valt en uteluftsventilerad krypgrund. b) Ytor
som krypgrunden a¨r isolerad mot. c) Ventilationsmetod. d) Anva¨nds aktiva a˚tga¨rder fo¨r att
begra¨nsa RF?
tion om hur krypgrunden bo¨r sko¨tas och 5)
i fyra fall hade det konstaterats att a˚tga¨rder
beho¨vt utfo¨ras fo¨r att minska p˚a RF inne i
krypgrunden. Bland dessa fyra fall finns ett
a¨ldre hus, ett hus da¨r avfuktare anva¨nds d˚a
huset var nytt p˚a grund av att marken under
huset d˚a varit fuktig och tv˚a hus som haft
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Har den ansvarige ma¨staren fo¨r ert
bygge granskat krypgrunden?
Om ni har en servicebok fo¨r ert hus,
inneh˚aller denna info ga¨llande
krypgrunden?
Anser ni att ni f˚att tillra¨ckligt med
information om krypgrunder innan
ni ko¨pte ert hus?
Har ni n˚agonsin erh˚allit r˚ad
eller information om hur ni bo¨r
sko¨ta om er krypgrund?
Har ni n˚agonsin beho¨vt vidta
a˚tga¨rder fo¨r att minska p˚a
fuktbelastningen i krypgrunden?
Figur 3: Ja/nej fr˚agor ga¨llande krypgrun-
den.
avfuktare men da¨r avfuktaren i efterhand
kompletterats med en a˚ngspa¨rr. De sista tv˚a
fallen a¨r intressanta d˚a installation av av-
fuktare normalt fo¨rutsa¨tter att en a˚ngspa¨rr
finns utplacerad. Utan a˚ngspa¨rr m˚aste avfuk-
taren a¨ven torka upp marken och detta har
avfuktaren normalt inte kapacitet fo¨r, da¨rtill
medfo¨r en ota¨ckt markyta en betydligt ho¨gre
brukskostnad fo¨r avfuktaren.
En analys av o¨vriga krypgrunder med
avfuktare, se Tabell 3, avslo¨jar att ytterliga-
re fyra krypgrunder med avfuktare saknar
a˚ngspa¨rr, da¨rmed saknade 4 av 6 krypgrun-
der med kondens- eller sorptionsavfuktare
initialt a˚ngspa¨rr. Det ha¨r kan tyckas anma¨rk-
ningsva¨rt d˚a instruktionerna som tillverkare
av avfuktare ger omfattar a˚ngspa¨rr.
Tabell 3: Avfuktare i kombination med a˚ng-
spa¨rr
A˚ngspa¨rr
Avfuktare Ja Nej Tot
Sorptions/kondens 4 2 6
Termisk 0 2 2
Tot 4 4
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I ha¨lften av krypgrunderna da¨r problem
med ho¨ga RF-va¨rden fo¨rekommit hade a¨ven
en avfuktare varit installerad. Det ha¨r va¨c-
ker d˚a fr˚agan ifall a¨gare med avfuktare a¨r
mer bena¨gna att granska RF i krypgrunden,
speciellt d˚a avfuktare installeras med hygro-
meter vilket ofta go¨r det mo¨jligt fo¨r a¨garen
sja¨lv att la¨sa av RF. Om detta sta¨mmer finns
det en risk att betydligt fler grunder a¨n vad
som rapporterats dras med ho¨ga RF-va¨rden.
3.3 Inspektioner
Figur 4 presenterar resultat fr˚an flervalsf˚ar-
gorna ga¨llande inspektioner som a¨garen sja¨lv
utfo¨r. Ha¨r konstateras att husa¨garna gene-
rellt verkar vara va¨l medvetna om att kryp-
grunden bo¨r inspekteras a˚rligen. Hela 91 %
av de tillfr˚agade uppgav att de inspekterar
krypgrunden minst en g˚ang per a˚r. Vid dessa
inspektioner har fuktiga tra¨konstruktioner
noterats i fem fall vilket a¨ven tyva¨rr p˚avisar
fuktproblematiken med den uteluftsventile-
rade krypgrunden. Positivt a¨r dock att en
majoritet av de svarande har kontrollerat de
vanligast orsakerna som kan leda till ett o¨kat
fukttillskott i marken under huset.
3.4 Inomhusluftens kvalitet
Samtliga tillfr˚agade upplevde att inomhus-
miljo¨n ho¨ll en bra kvalitet och endast ett fall
fo¨rekom da¨r det rapporterades att n˚agon typ
av lukt fo¨rekom i bostaden.
3.5 Information
Majoriteten av de tillfr˚agade skulle so¨ka yt-
terligare information om krypgrunder p˚a In-
ternet om ett s˚adant behov uppstod, se Fi-
gur 5. I nula¨get var endast 28 % av de till-
fr˚agade intresserade av att erh˚alla mer infor-
mation ga¨llande krypgrunder.
4 Sammanfattning
Denna rapport har sammanfattat resul-taten fr˚an en enka¨tunderso¨kning bland
krypgrundsa¨gare i O¨sterbotten, Finland. Ma˚-
let var att klarla¨gga varfo¨r krypgrunder an-
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Figur 4: a) Hur ofta den egna krypgrunden
inspekteras. b) Tecken p˚a fukt som observe-
rats vid inspektioner. c) Ka¨nda orsaker till
ho¨ga RF-va¨rden som a¨garen sja¨lv kontrolle-
rar.
va¨nds, hur de konstrueras, hur va¨l a¨garna
ka¨nner till sin krypgrund och de problem
som fo¨rekommer. Resultaten p˚avisar att hus-
firmans rekommendation va¨ger tungt och
p˚averkar ofta huruvida krypgrunder byggs
eller ej. A¨ven om endast ha¨lften av de sva-
rande uppger att de erh˚allit information om
hur krypgrunden bo¨r sko¨tas, uppger o¨ver 91
% att de inspekterar krypgrunden a˚rligen.
Det tycks da¨rfo¨r finnas en baskunskap om
att problem kan uppst˚a och att krypgrunden
da¨rfo¨r bo¨r inspekteras.
Tyva¨rr hade grundbotten endast isolerats
i en tredjedel av de underso¨kta grunderna
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Figur 5: Ka¨lla varifr˚an information vid be-
hov skulle so¨kas.
vilket a¨r anma¨rkningsva¨rt d˚a det till sto¨rsta
delen a¨r fr˚agan om konstruktioner byggda
fr˚an a˚r 2000 fram˚at. Isolering av grundbotten
anses vara ett sa¨kert sa¨tt fo¨r att sa¨nka RF
inne i krypgrunden och det kunde da¨rfo¨r
fo¨rva¨ntas att denna typ av konstruktionssa¨tt
skulle fo¨rekomma oftare.
I fyra fall rapporterades a¨ven att a˚tga¨r-
der beho¨vt vidtas fo¨r att minska p˚a RF inne
i krypgrunden och i tv˚a av dessa fall hade
krypgrunden sedan tidigare redan utrustats
med avfuktare. Att a˚tga¨rder beho¨vt vidtas
efter installation av avfuktare tyder p˚a fel-
aktig installation och s˚a var a¨ven fallet fo¨r
dessa tv˚a grunder d˚a a˚ngspa¨rr saknades. En
noggrannare inspektion av svaren visade ock-
s˚a att ytterligare tv˚a av de totalt sex kryp-
grunderna med avfuktare saknade a˚ngspa¨rr,
vilket d˚a tyder p˚a att det verkar finnas en
kunskapsbrist hos installato¨rerna.
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